











　食物連鎖における草食動物と肉食動物の個体数 x,  
yの変化を考える．
　草食動物はその個体数 xに比例して増殖する．こ
のときの比例係数を ε1, 時間を tとすると，草食動
物の増加は下式で与えられる．















 dydt = −ε 2y  (4)
　肉食動物は，草食動物を食べることのできた割合
に比例して増殖するので，この比例係数を k2とし，
 dydt = k2xy  (5)
となる．式 (5)と式 (6)より肉食動物の個体数 yの
変化は次式になる．
 dydt = −ε 2y + k2 xy (6)
　式(3),(6)の無次元化を行い，無次元支配方程式
を求める．無次元での草食動物と肉食動物の個体数










1/ ε1  (7)





= X − XY
dY
dτ















X τ + ∆τ( ) = X τ( ) + ∆τ ⋅ X τ( ) − X τ( ) ⋅Y τ( ) 
Y τ + ∆τ( ) = Y τ( )




















































 printf("  Xo = ");
 scanf("%lf", &xold);
 printf("  Yo = ");
 scanf("%lf", &yold);
 printf("  E = ");
 scanf("%lf", &e);
 printf("  K = ");
 scanf("%lf", &k);
 printf("Time Step  dt = ");
 scanf("%lf", &dt);
 printf("Exit Count = ");
 scanf("%d", &exit);
 time=0.0;






  fprintf(fp1,"%17.9e %17.9e %17.9e¥n",time,xnew,ynew);
  xold=xnew;
  yold=ynew;
 }
 fclose(fp1);
}
Fig.1 プログラム
